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Speleološki amaterski film 
RADOVAN CEPELAK 
Posvećeno 50. obljetnici amaterske kinematografije u Hrvatskoj 192S-1978. 
U svijetu postoje milijuni kino-amatera, i 
n ije čudo da među tolikima ima i kino-amate-
ra speleologa. Koliko takvih ima u svi jetu te-
ško Je ~i, kao i to kada se prvi pu t nešto 
snimalo kamerom u podzemlju. Danas se mo-
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Jjeznićar« iz Zagreba snimio je 1956. godine 
transport i isprobavanje novoizrađenog vitla 
na jami tuđinki , a nepoznati snimatelj iz SO 
•Javore snimio je 1958. godine detalje u prvom 
dijelu špilje Veternice. Prvi film je za sada 
najstariji filmski dokument o jednoj speleolo. 
~koj akciji, a drugi je pionirski pokušaj pod-
zemnog amaterskog snimanja. To nisu samo 
prvi, već ujedno i usamljeni pokušaji jer će 
se tek desetak !iodina kasnije početi s redovi-
tiJim speleološk1m amaterskim snimanjem. To 
mje ni čudo, jer je u tim prvim godinama bi.lo 
teško doći do kamere, filma, njegove obrade i, 
na kraju, do proj ektora. Treba se prisjetiti da 
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je u ono vrijeme malo tko posjedovao foto. 
grafsku opremu! S vremenom su se počeli sve 
više snimati speleološki filmovi, a malo poma-
lo speleološki amatersk i film dobivao je i na 
kvaliteti. Najveći razlog sporog napretka spe-
leološkog filma je u tome što se \•elika \•ećina 
~r~~~rj~a tk~e'r~j~o~!;~f~~ ~ed~aJ:~i1t~~~~~~ 
kamerom može nešto postići u podzemlju. U 
ono vrijeme bilo je još nerješiva pitanje ra-
svjete, pa sc je sve prepustila profesionalnim 
snimateljima koji su imali kvalitetnu opremu 
i potrebno znanje. Gotovo svi filmovi početnog 
perioda bili su više osobnog, eksperimentalnog 
karaktera, i dobiti makar kakav pokret na plat-
nu već je značilo moralni uspjeh . Tek pri kra-
Rasvjeta l Opas b 
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ju ovog početnog perioda uvidjelo se da se s 
malo vi~e truda može snimati i pod zemljom, 
i od tada filmovi postaju i kvalitetniji. Godine 
1977. i 1978. predstavljaju, po svemu sudeći, 
kra~ prve faze speleoamaterskog filma u Hrvat-
skOJ. Ako se osvrnemo na kva li tetu filmova tog 
početnog perioda, vidimo u većini zbilja počet­
n ičke poku~aje. To su , u prvom redu, doku-
menti jednog vremena, a tek onda bi se moglo 
reći da su dokumentarni filmovi. Ipak, ima tu 
i ne~to kvalitetnijih pokušaja: TV-feljton :.Na-
uka i hobi pod zemljom« autora Jurja Posari-
ća; film o »Ekspediciji Rokina bezdana '75« au-
tora Mladena Garašića koji je uspješni početak 
multivizijskc projekcije (u kombinaciji s dija-
pozitivima), tehnički uspio, ali još nedovršen 
i bez naslova. Speleološki film M. Garašića zbog 
korištenja »glumaca«, skromno na~ovje.štava 
režiju, i mogli bismo ga uvrstiti u 1grane fil-
move; zatim »Sige~ autora Radovana Cepelaka 
nagovještava vrstu žanr-filma. U vrstu doku-
mentarnih filmova možemo ubrojiti dva filma 
o istraživanju jame Golubinke na Velebitu ko-
je su snim1li Juraj Posarić i Boris Krstin i ć, 
»Bunjevac '77« autora Radovana Cepelaka i 
»Zagrebačku speleolo.šku školu '78« autora Ra-
dovana Ccpelaka i Damira Prelovca. 
U s lijedećem razdoblju trebalo bi dalje usa-
vršavati kvalitetu filma, razvijati dokumentar-
ni pristup, što je za sada važna zadaća spelco-
loškog filma, i izgrađivati »Speleolo~ki stil« fil-
ma, te neke postojeće filmske vrste prilagoditi 
speleološkoj ideji. 
Zašto baš inzistirati na nazivu speleološki 
film? Jedan je razlog da speleološka djelatnost 
dobije filmom jednu zaokruženu cjelinu, a dru-
gi - da se spcleolozi priviknu na činjenicu da 
i sami mogu snimati filmove. 
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Speleološke filmove mo~li bi i dalje snima-
ti profesionalci, ali to ima 1 nekih nedostataka: 
u prvom redu, profesionalna snimateljska eki-
pa se neće odazvati na bilo koju speleološko 
akciju, jer joj to onemogućuju sama profesija 
i vrijeme, zatim, do mnogih objekata težak je 
pristup, a osim toga profisionalni snimatelji 
ne mogu uvijek doći tamo gdje mogu speleolo-
zi koji su, osim toga, navikli na dugi boravak 
fi~rčk~e~~ik~de.h~~~li~~· :e is:C~~foz'ls~~f~d~ 
i omoguće snimateljima fizički pristup u nepro-
hodne dijelove objekta, izgubit će mnogo vre-
mena. K tomu treba dodati da se recepti pro-
fesionalaca ne mogu u potpunosti primijeniti 
na jedan pojam koji se upravo izgrađuje , a to 
je speleološkl film. Naravno da će i dalje s 
vremena na vrijeme i profesionalni snimatelji 
snimati pod zemljom, a korist od toga je da se 
takav materijal može prikazati daleko većem 
broju gledalaca, i na taj način propagirati spe-
leolo~ku djelatnost . Speleolog-snimatelj, s dru-
ge strane, snima za daleko manji broj gledala-
ca, ali snima u spcleološkom duhu i po spe-
leološkom ukuSu. Takav speleolog-snimatelj mo-
že zabilježiti radnu atmosferu neke akcije, re-
alne napore istraživanja i radost kada se ta-
kav posao obavi. On može snimiti daleko veći 
broj filmova , što jednog dana može predstav-
ljati vrijedan dokumentarni materijal. 
Ako pogledamo kako se razvijala speleolo-
~fJi~~to9~a~Ja P~jofi s~j~t~!)k f~~~~~~arlje o~~~ 
mali profesionalci, u ono davno doba zvani 
svjetloslikari, koji su jedini i imali fo tografsku 
opremu. S vremenom su se pojavili prvi ama-
teri speleofotografije, a danas je speleološka 
amaterska fotografija toliko napredovala (snim-
ljeno je, po slobodnoj ocjeni, nekoliko tisuća 
fotografija i dijapozitiva) da je mnoge foto-
grafije nemoguće razlikovati od djela profesio-
nalnih fotografa. Kada se danas snima neka 
speleološka akcija, nikome ne pada na pamet 
da zove profesionalne fotografe, a to će jednog 
dana dogoditi se i sa speleološkim filmom. Da 
se to ostvari, treba se učiti snimanju, treba 
mnogo snimati i treba se učiti na greškama. 
Snimateljska tehnika se i dalje usavršava; 
u posljednje vrijeme primjenjuje sc i elektro-
nika, pa potencijalne mogućnosti snimanja po-
staju još veće . 
U najnovije doba u amaterskim radovima 
pojavila sc video (TV)-tehnika. Pionirski poku-
šaJ snimanja TV-kamerom u Hrvatskoj izvršio 
je 1978. godine Josip Corak, kada je snimio 
pripreme pred ulazak u jednu špilju u Lici. 
Amaterska video-tehnika, koja je danas još ne-
uhodana i vrlo skupa, ima niz zanimljivih mo-
gućnosti. Kao prvo, ne zahtijeva toliko jako 
osvjetljenje kakvo treba biti kod snimanja fil-
mom, postoji mogućnost snimanja dužeg pro-
grama, ne troši se vrijeme na slanje i razvija-
nje kao kod filma, a snimljeni materijal se već 
na samom terenu može pregledati i ustanoviti 
sadrlaj i kvaliteta snimke . Pomoćna aparatura 
i pribor video-tehnike omogućuje efektnu ob-
:~1~se(r~,0~;;~~tr~:t~~:~~:e (~id~g~'f~~~e t~~~ 
snimavanje postojećih filmova na ma~neto­
skopsku traku, što znači da svatko tko Je za-
interesiran može jednog dana posjedovati razli-
č ite fi lmske speleološke programe, a o tvaraju 
se i mnoge druge mogućnosti. 
To međutim neće umanjiti značaj k lasičnog 
filmskog snimanja sve dotle dok sc ne prona-
đe veliki TV-ekran, jer je upravo u tome, za 
sada, velika prednost klasičnog filma: prikazi-
vanje u dvoranama, za vrijeme sastanaka, a 
pogotovo na raznim st ručnim skupovima kao 
što su simpoziji, kongresi i sl. 
Sve se tc tehnike u najnovije doba polako 
nadopunjuju, isprepliću i usmJeruju u jedan 
!~j~d'F~tirf.r(m~~~ a~dio~'n i!id!~!ij~tiaži'va~j~i.; 
televizija). Speleolozima to ne treba i ne smije 
biti strano, već naprotiv, trebaju iskoristiti pru-
žene mogućnosti do maksimuma. 
NAPOM ENE 
' Naziv FAVIT stvorio je Wmski snima telj i pozna ti 
kino-amater Vladimir Petek, koji je i or&aniutor grupe 
FAV IT(djclujeodi97J.dodanas). 
' Kod nas je prvo podumno audio-snimanje iuriio 
~:~~~~~)~ ~j~~~T· t~f::v~~:t~~i~~i.ja;::!~~ 
i dr .. a neSto mnlo i Boris Mudri. 
:!~~~· ~l~i~~ :~~r~:~~ra:~Jek~fJ:rz~~Pi~:~~ ~~i}l~~~~:~~l ~fiE~:~~~~:~vl~?J~!{o::U 
~~~i~~~~e a~~iopi~~r~~Vn'ih ·~:.,~~ta~ otkrivanje novih Foto: Tlbomlr Kovatmć 
Miniranje u speleološkim objektima u Hrvatskoj 
SRECKO BOZićEVJć 
Prola:d lut prepreke. Prilikom istraživanja 
speleoloških objekata često smo sc puta našli 
pred iznenadnim suženjem prolaza, iako se i1.a 
njega vidio dalJnji nastavak podzemnog pro-
stora. Našu želJU da prodremo i dalje mo!,lli 
~Jao s~~~~\~riW J~~~o p~~~~nk:.tt!~~~g n~~~~iJš~: 
renja prolaza više puta je dugotrajan i zbog 
~~~~a~ro;:zdo~a~~Jed~ ~C::.mi'o~~~jia~~~~i 
blok prepriječi daljnji prolaz ili da nam voda 
naplavljenim materijalom pregracli inače pro-
laznu pukotinu. Svi vidljivi prolazi iza prepre-
ka ostajali su dugo vremena nedokučivi , pa je 
fel ja za njihovim dosizanjem zah tijevala novi 
naćin pristupa. 
Zbog svih tih razloga odlučio sam steći pra-
vo izvođenja miniranja u speleološkim objek-
tima, tako da postojeće prepreke mogu riješiti 
\•lasti tim znanJem. Ovu odluku pospješila je i 
činjenica š to u dubine ne kih jama ili u teško 
pristupačne dijelove pećine nismo mogli osi-
gurati ulazak profesionalnih minera s nekog 
tunelskog gradilišta ili kamenoloma. Ponekad 
je nedolazak mincra na potrebno mjesto bio 
uzrokovan i njegovim strahom od podzemnog 
prostora, i sva naša nastojanja za novim ot-
krićima ostala bi uzaludna. 
Rad s eksplozivom upoznao sam, nakon kra-
će obuke i vježbi na jednom kamenolomu kraj 
Zagreba , položio odgovarajuć i ispit i otpočeo 
s primjenjivanjem stečenog znanja i prijašnjih 
iskustava . 
Namjena ovog prikaza jest da iznese rezulta-
~~rf~~r~n}:reu ;~~~~~~n~:t~c~o~r!aa is~amu~ 
spriječiti eventual ne nesreće. 
Mogućnost miniranja i mjere predostrožno-
sti. Uzroci sužavanja podzemnih prostora mo-
gu biti različiti: sigasta nakupina u obliku sa-
llfv:i·š:it~~~~:a~r~P~Št~~je kČ~~~~ih u;;:;~~~~a b~! 
belo uslojenih vapnenaca, nanos krupnog i sit-
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